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LOS TEXTOS  
CIENTÍFICO ACADÉMICOS  
SON TEXTOS QUE CONTRIBUYEN  
AL AVANCE O AL CAMBIO  
EN LA CIENCIA CONTEMPORÁNEA 
De allí la rigurosidad que debe alcanzar, entre otros aspectos,  
el trabajo con las referencias bibliográficas 
El texto científico  
no se construye  
en forma AISLADA 
INTERACTÚA  
con otros materiales 
Tanto científicos (artículos, libros)  
como no científicos (leyes, informes, 
entrevistas) en sus diversos formatos 
(electrónicos, impresos, audiovisuales) 
Textos que  
lo PRECEDEN  
Textos que le son 
CONTEMPORÁNEOS 
Parte de la solidez de un texto científico  
se vincula con la riqueza  
que alcanzan estos DIÁLOGOS 
Todo texto científico posee… 
¿Para qué se incorporan  
otros textos al propio? 
Para reconocer los antecedentes 
en el campo y en la temática 
Para acordar o para disentir  
con ciertos planteos / perspectivas 
La selección de obras que se ofrece en un texto científico, 
evidencia el conocimiento y el nivel de actualización  
que un autor posee en su campo de trabajo 
Para difundir o para dar a conocer  
trabajos que aportan a la línea de investigación 
• En forma directa 
(con comillas) 1 
• En forma indirecta 
(mediante el parafraseo) 2 
• Como apoyo 
(a partir de la mención de obras) 3 
¿Cómo se incorporan al texto? 
Mediante las referencias  
listadas en el apartado 
bibliográfico final 
Se utiliza el concepto referencias (y no bibliografía)  
porque se busca dar cuenta de las obras/autores 
efectivamente referidos en el desarrollo del texto 
¿Cómo se identifican  
los textos ajenos en el propio? 
incluidas en el texto 
Según los criterios que fijan 
el SISTEMA DE CITACIÓN  
y las NORMAS DE CITACIÓN 
utilizadas por la publicación  
Las más difundidas en la actualidad  
son las denominadas normas APA  
(elaboradas por la American Psychological Association) 
¿Cómo se componen 
las referencias utilizadas? 
NORMAS 
DE CITACIÓN  APA 
SE INSCRIBEN EN LA LÍNEA ANGLOSAJONA  
QUE POSTULA LA INCORPORACIÓN DE LAS 
REFERENCIAS A LA REDACCIÓN DEL TEXTO 
En ese sistema, las notas (al pie o al final) se utilizan para incluir 
informaciones ampliatorias, no para indicar datos bibliográficos 
AUTOR/ES 
¿Qué datos incluyen  
las referencias en el texto? 
AÑO de publicación 
Cuando se trata de citas textuales,  
deben indicarse, además, la/s 
PÁGINA/S del fragmento citado 
Estos datos se colocan entre paréntesis y su ubicación  
depende del modo de redacción seguido en el texto 
Ejemplos para  
el empleo de CITAS DIRECTAS 
Con autor/a mencionado/a en el texto  
En cualquier tipo de tesis, «el plan de trabajo es un bosquejo esquemático de las 
ideas o de las líneas generales del estudio o del proyecto» (Dalmagro, 2007, p. 49). 
Antes de describir las características de una tesis, Mirta Botta (2005) aclara: «Resulta 
muy dificultosa su elaboración si alguien no se ha entrenado y disciplinado en la 
realización de monografías» (p. 20). 
Sin autor/a mencionado/a en el texto  
Ejemplos para  
el empleo de CITAS DIRECTAS 
Los mismos criterios se aplican cuando la cita,  
por su extensión, se compone a bando 
(estilo que las normas APA indican para citas que exceden las 40 palabras) 
Las imágenes, en tanto signos, nos ofrecen una interpretación del mundo, no son su 
reflejo aséptico sino que llegan a las páginas escolares como producto de una elección 
y/o producción deliberada.   
La imagen, así como no afirma ni niega nada, tampoco dice a qué campo 
discursivo pertenece. No solo éste es el caso, entonces, en que no se puede 
adjudicar sentido —problema de una semántica visual— sin considerar la 
situación enunciativa: una imagen, si no atiende a la problemática enunciativa, 
puede ser leída como perteneciente a un género o a un campo discursivo al 
que no pertenece (Carlón, 1994, p. 51). 
Cita indirecta 
Ejemplos para el empleo  
de CITAS INDIRECTAS y DE APOYO 
Las competencias del lector de pruebas entran en juego una vez que el texto es puesto en página.  
La disposición en la maqueta, como apunta Roberto Zavala Ruiz (1991), agrega nueva información a 
considerar, lo que no invalida la posibilidad de detectar errores no advertidos en las etapas anteriores.  
Especial atención han merecido los indicadores bibliométricos, fundamentalmente los 
basados en los índices de citas, que se han convertido en la parte más controvertida de la 
evaluación de revistas (Cawkel, 1978; Hirst, 1978; Rashid, 1991; Schubert & Braun, 1993).  
El asunto también es abordado, aunque desde una perspectiva más general, por las 
innumerables revisiones bibliográficas (Narin & Moll 1977; Nigel, 1978; King, 1987) que  
han fijado el estado de la cuestión de los indicadores bibliométricos. 
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LA ADECUADA COMPOSICIÓN  
DE LAS REFERENCIAS FINALES  
TAMBIÉN PERMITE QUE LOS SISTEMAS DE INDIZACIÓN  
COSECHEN CORRECTAMENTE LOS DATOS  
QUE LUEGO SE TRADUCEN EN  
LOS ÍNDICES DE CITACIÓN DE LOS AUTORES  
Y EN LOS DATOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
DE SUS ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN 
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